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??????????。?????、???????????????。???????? 「 」 、 ??? 。??? 、っ???、???????????、????? ー ー っ?。?? 、 っ 、??? ?? ? 。??? ? ……。?? 、???。? ? ???? 。??? っ 。 、?? 。??? 、??? 。??? ? 、???? 、??ッ 。??? ????? 「 、???」 、 ? っ??? 。 、???、 っ?、? 。
????????????????????????、????????????????。??、 「 」???っ????っ???????。??? 、?????。 ? 。??? ?? 。
????っ?????????、????っ?????????っ????????。?っ? ? 、 っ ??っ??? 、 ??????? 。?????、? 、「??ゃ?」「??」? ???? ???? ??。? ? 、










































































































?????????????????????っ?、??????????? 。?????? っ ? ? 、??????? 。?????? 、 っ?? 。?????? 、 、 、 、
???、????????、???????????????????????っ 。 ? ??????? 。?????? ー???、 ? っ?、????? っ 。????????? 、????????、 ? っ??? ?っ 。
???、???????????????????????????っ???。? 、??「 」??? ? 、?????????。?????????っ 、 ??????? ? ???? 。????? っ ??、??? ? っ 。??? ? 「 っ??? っ ???」??? っ 。??? ? ｝っ??????????っ?。?????? ー ?????? 、??? 「 ? 」 っ 。??? 「???、 っ??? （ ）
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????????っ?。?????? ???、????? ﹈ 「 ????????? ?? ???? 」?。???? 、 、??? ? 、?? 。??? っ?。??? ? ????????? ?っ 。 ー?????? っ??っ 。?????? ? ?。? ??????っ?。??? ?? 、??? っ 。??????、 ? ? 、?????? 。??、 っ ?っ 。
???????????????????、???????????。?????????????、? ? 、?????っ 。 「??? っ??? 」 ? っ?? っ 。??? ー?ー? ??? ? ??。? 「??? ??」? っ 。
??? ? ???。? ???? 、 ? っ??? っ 。?????ャ?? 。? ーー? ? ? 。????? 。?????? ??? ?
?????????????ー?、????????????????????。 ?っ?。??? 、??? ??????? ??っ?。? ??????? ょ 」 っ?? っ 。??????? ?っ?。? 、?????? っ 。? ???? 。??? っ??? ?、??? ? ? っ?。??????????????、???????っ? ?。??? ?
H
??????、?っ?????っ???????????? 。 ???? っ 。?? ?、???? っ 。 「 」??? 。??? っ 。??? 、??? っ 。??????????っ?。??? ???????、??? ???。??????????? っ っ 。??? ? ???っ 。??? 、???????? っ? っ 。?????? 、
?。???????????????、?ィー?ー? 、??? ? ?? っ?。? ? ? 、




?????????。?????????。???????? っ 。??? 。??? っ 。 ???? 。 っ??、 （??? ） ??、???。?? ??? 。 っ 、??? ? 。 ? 「??? ?」「??? 」???。 「 っ?????、????? ?
?????????」?、?っ????? 。??? ?。? ???? 。「 ? ???? 」 、?? 。???「 」 ??????。??? 。??? っ っ??? 、 、??っ ? っ 。???、?? ?。?? 、「???????????????????っ 。?っ 、
?????????????
????????????????」??っ 。????? 。??? っ 。????? っ 。??? 、?、? ? ???。??? 「??? ? っ 、???っ???? ?、???????? 。 、??? 」??っ 。っ?????? っ?。??? ?? 「 」????? 。??? 。 、??? っ ????? 、 ? 「 」??? ???っ 。??? ???
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?。???????????ょ????っ?、??????????????? 。??? ? ? っ??? 、??、 ? 、?? ? ? 。?????? っ 。??? っ??? っ ? 、 ?っ????????、「?ょっ??????????」
??っ?? 、
「??? ?? っ 。
??? 。? ?っ????? ? ? ? 。???ゃ ?ょ 」?? 。??? 「 」?、??? 、?? ? っ??? ?っ 、?? 。
「??????????」「?? ?? ?????
????」???????????????????? ?????、??????? 。 、??? ??、? ???? 。????。? っ???っ 、 っ 。??っ ? 、 、??? っ ょ?、??? っ 。??? ????。 ? っ?。???? ? ?? ????っ?、っ?? ? ? ?、 ??????????? 。???? っ 、??? 、 「 」っ???「?? 」? ???? ?
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??。?? ????????????、????ィ ??????????、???? 、???っ っ??? 、??? 、 ーっ?。????????。??? 、?????? 、「??? 、 ??っ??? 、??? 」 っ 。??? っ??? 。???っ っ?、? っ??、 ー ッ ャー?? ? 。??? 「 」?、???。??? ? 、?? 、
??????????????
?「????、??????。?、???????????????????っ 」??? 、??っ ?? っ?。?「? 。??。?? ?? ? っ??? ? ゃ 、?? 」??? 、『? 』?????? ? っ っ????????。 ? ?????? 。???? ???????? っ 。「 」??? ッ 。 っ??? ??????、??ー 、 ー??? っっ?????。??? 、 ャ
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?ー??ー???????????????、 ? っ 、?「? ? っ??? ? 。 ゃ???ゃ?（ ?）???っ ??」??ー っ ? 。??? 「 」 「 」???っ ? 。??、??、??????っ ? ??、???、 ???? 。??? ー ー 、????、? ???? ? ??? 。??? ? 「 」??????????、 ???????? 、 、????? 「 」?? っ 。?「? 」??? ?、 ?
?????。????????、???っ????????、 『??』??? ?。??? 。???っ ??、? ? 、?「? 。 ゃっ 。??? っ 。 ???? ? ?っ???、 っ??」??っ ? 。 ? 、?「???っ 、 っ?」?? ?? ?。???、? ? 、 ?? っ?っ? ? 「 ???? ? 」?? 。???「 」 っ 。「????」????????。??




???????っ????、?????? ?。??? 「 ? ???」 っ??。?? 、????? ???。????????? ?????? 、 ?っ???。???、??????????? 、????っ 。??（ ） 、「 っ???????????」?????????? 。
??っ ょ ?????
??????????????????? 。??? （???） ?????????っ??っ 。???「? 、
??????っ???、??????
??? っ?? ?。?????、 っ?? っ?。??? っ??? 。 ?? ??。 ? っ?? ??。??? 、●
????????????
??????????????っ??????? 、 っ?、 ??????っ 。??? ? 。???っ? っっ?。??? っ 、??? 、 。??? 、?? 。????。??? ー ー?????? ?? 、??? っ?＝???? 」?? ?。?????? ? ??っ? 、?? ? 。??
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?、???????ー?ー????????? っ?。??? ? ?????? ?。??? っ???、 ?????? 。??ー っ??? っ???、 っ ー??? ?? 。??? ?「 、??」 っ 。??? っ 。??? ??????。
「?????。?????????
???ゃ ? 、??? 」?????????、 ???? 、?? っ?。
???????????????????。（??????、??????????? ?）????? ? 。?????? っ （?? ）。??? ー 。??? っ?? 。??? 「 。（????）???????っ???????? ? 」 ?。??っ?? 、?? ? 。??? 、?????? 、?? 。??? ?、???、??? 。
?? ?
????????????????????????っ????。??? 。?? 。??? ?????????????? っ 。?????? ?? 。?????? っ?。?「? 。??? ? 。??????????っ????っ??? 。 ?」????? っ 。???『?』?? ? 、????『?』??っ???。??? ? 、??? 「?? 」 ?? 。??? ? 、
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???????????、????????????????????????、?????????。???







???。??????????????? ? 」????。??? っ??? ? 。 っ ょ???っ ??????????? 。?? ? ー?? ? っ 。????、? っ??? っ ???…… っ っ?? 。??? 。??? ? っ?。? 。??? ? ?っ??? 。??? っ??? 、?? 。
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????????、?????????????? ? 。??? ……?????? 。????、? ? 。??? ?? ?。??? ????、 、?? ? 。??? っ?、??? ? っ?。?????っ 。
「????ゃ?、????ゃ?」
??? 、?????? っ????? ?っ?。??? ー 、 ? ???? っ??っ 。 ???っ ? ? 。
????????????。???? 、 ??????? 。???っ ? 、?????。 、?っ? ??「? ゃ 、??」 ?っ っ??っ ?っ 。??? ? っ?? 。??? ??????? 。????。? 「 っ 」???? 。??? 、??? っ 。 、??? ? ????? 。??っ 、??? ? っ 。??? 。





??????、???ー??????????ー????????????????。???????、???? 、?? っ 。??ー ッ ? ?、??? ? 、 。 ? 、??? ? 、 、 、 、?、? 、 、っ???????。?????????????????? っ っ 。?っ??、． 。??? ? ? っ??? ? ??。 、 ー?????? ッ 、ー? っ?。???? ?? ? ? ???? ? 、 っ??? ? っ 。??? ? 、??? 。 ッ?っ? っ 。 、
????????っ?。???? ?、?????。???｝?????っ 、 ??????????????????っ 。 ? ー ャ ? ???? ? 。＝ っ??っ 。??? っ?? 、 。?「?? 」
「??????????。????????????」
??? ???? っ 。?「 ? 。 ? 」
「?ー????」
??? ?? ? 。????ー?ッ っ 、??? 、 、 ッ ャー??? ? 。 ?? 、?? 。
「??????。?ー??」
?「? 。 」
????????っ?。?????????????、??????????????????????っ?。????? 、???????? 、 ? ????。 ? ー っ 、?? 。「?ィー????、???っ?。? っ??? っ?。??? ??ー???? 、??? ? っ??? 。??? 」??? っ「??????????ゃ 。
???っ?ょ?????????。????????、???? ? ? っ 。???ー ????? 、?? っ 。
「?????????」????????。?
??? ? ? ?? 「 、 ょっ?????? ? 、 ?????????????????、??????????????????????、??、
??? っ ょ 」??ィー?? 、 ー っ 「 」?っ?。 ??、 っ??? ? 。??? ? っ 。 ? っ 、
???????????? っ ……」??? ? っ??っ?。「 ?、???」。??「 」?? ?っ 。 ??????? ?? っ?、?っ??、??????
?????????。??????? ??????????っ???、
】????????????????????。??
??? 、?? っ?。????、? っ ? っ 、 ??
?ーー??????????
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???ャ?ィッ?ュ????????っ?。?????????、????????、????っ?????? 。???、 ? っ ? 、??? っ ?。
「??????????????????」??っ?、
??? ー ?? 、?????? っ 。 、?? っ 。?「 ? 」
「????????、??????????」
??? ? 。 、 、????? 、??? 。「 、??? ???……」
「???っ?ょ??っ? 」
??? ? 、 ー っ???、?? 。 、?、? 。??? ? 、 ????。 ? 、???、? ィー??? 。 、?? 。
?「????」???、??????っ?。「???????????、??????????????。????っ???????????、??????????? ? 、 、??? 。??? 」????????? ? っ???、?????? ? 、??????、? 。?「??? っ ? 、 ????? 」?「? ? 、 ????? っ?「??? ? 。 っ ????」?「? 、 。 ??っ???。????????、???っ?ょ???????????」
?????ー 、?「 ?」?「? 。 ? っ????」??? ? 、 ? 。???ー ??? っ?? ?、????? ? 、 ? 。??? 、
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???????????????っ?、??????????????っ?。???????????????? っ 、 ょ ? ???? 、 ? ? 。???、 ー 、?????? っ 。 ? っ???、 。??????、?、? っ??? 、 、 っ 。??? ? 。??、??? 、 ッ ー??っ ? っ 。 ー??? 、??。 ィ ュ 、?? ?。??? ォー っ???、???????????????? 。??? ? ? 。??? っ 。 っ??? 、??ッ ???っ???????ッ ????? 。
「????????」????????????っ?。「????????????????????????






????、? ?? 。???ッ??、?? ッ?ィ??っ 。 、??? ?、????? ????? ? 、??? ??????っ 。 、????っ? ?? ? ??っ? 、 っ 。??? ッ 「 」 、? ?
???????????
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????っ?。?????、?っ?ょ??????????、 ? ????? 。「 ??」?「? ? 」??? 、???? ? ?? ????? 、 ? 。??? 、「?????」??????????。「??????っ???っ?????」
?「??、 。 、???? ??っ? ? ? ?。??? ?ッ????っ ??、??? 。?? ?? 」?????? 。「 ????ッ 。
??．．
??っ????????????。??????????」?? っ??。 ?、 ???? ?? ???? っ 。??? っ? 、?????? ??っ 。?「? 。????? 。??、 ???? っ 、?っ??? ????? ?っ?」?「 ?? ?」?「? ッ??? ?? 。??? 。??? ? 、???????????????、 ?
26





????????????????っ?。???????? ッ??? っ 、??? っ? 、????????? 、??っ 。??? 、 ッ??? っ 。??? ?っ 、?????? 、 っ ???? 、??? 。??? 、??? っ 、?????? 。??? 、 、?????? 、 ッ??? 。
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????っ?。「?????????っ???。???っ????っ?????????????……」?、???っ???????。????????? ???? 、 ? ??、 ???? ?? っ ? っ 。??? 。 っ??? 。??? っ??? っ 、っ?。??? っ 。「 ? っ?、?? っ 」??? 。 ッ っ 。「?っ ……」?「『 ー ?? 』っ っ??」 ?? ? 、??? ? 、 。?「 、 ……」「???」「? ???????、???っ???????
?。???? 、っ???」??? ? 、 ?? っ 。「
?、???。????????っ????。???、???????????????????????っ??、 ? ? ? ??っ? 。 」 「 」???? っ??????、????? ? ?っ 。 ???? ?っ 。 っ??????、 、?? っ 。
「????????っ???????????。??
??? ? っ?」??? っ 。「?? 」?「? ??。? っ 、 ゃ???。 ?? ???? ? 」??? っ 、??、 、??? っ 、??? っ 。
「????????、???????????」
??? ッ ?っ 、 ? ．
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?????。????????。??????????? ?。??? ?、??? ?????????????????????。?????、 っ 。?「? ? 、??。 ? 、??ュ ー?? ?っ ?? っ 」???ュ 、?、? ? ? 。 、??? ???。?? ャ ィッ 、???っ 。 ? 、??? っ 。???ー 。 っ ッ??? ? っ?。??? っ??? 、 ? っ 。??? ?? ァ ? 、??? ? 。 ?? ???
??????????っ?。???? ???、?????ー????ー? ???? ?????、??っ????っ?。?ャ?ィッ?ュ?????????、???ー ? ?????? ? 。 ???? ? 、?????? ? っ 、??? 、 っ 。??? っ???ェ っ ? 、??? っ っ 。??、 っ ? っ 。??? 、??? ? ー ー 。 、 ー ー??? ?っ 。
「????????。???????」??????




?????っ????、??????????????? っ 。??ャ ィッ ュ? （ ????「 ??」??????っ?）????????、? ???? 。 ? ?っ?。??、 ? っ 、??? っ 。??? っ??、 っ 。
????????、?????????????ょ??? 。
「????????????」???????、??
??? 、 ? ?????、「???。?? 。っ????????????」????っ?。??? ? っ 、 「ュ?ー? ー??? ? 」 ??????? 、 っ?? ?。
「??、?????????。??????????
????」??? ????っ?。??ュ?ー?????ィ????、????????????????。??????、 ?? ?、 ? ???? ? っ っ 。 、??? っ 、 っょ?? 。 ー??? っ 、???? 。 ー ュ ー???、 ッ ?っ っ 。




?「?????。??????????っ????」????、 ? ???? ? 、 ??っ ???っ?。??? ー ャ ィッ ュ??? ?っ ? 、 ?っ? ー??? ?っ?? 。?? ????? ? ???????っ 。 っ 。?。? っ 、??? ェ?ッ? （ ）?。? っ 、 ???。??????、? ????ー?? ??っ??? っ 。????っ ? 、 ャ ィッ ュ??? ? っ??? 、??。 ? ? っ?? ?。??ー ー 、 っ 。「????ー?????????? 。 ? ???? 。 ??? 」??? 、 、
?????????っ????、??????????? 、 ?????っ 。??っ っ 、 ???? ?
「??????っ?????っ??ゃ???」???
??? ???、???? ?っ 。「???????????????」「????? ? 」 、?
???? 。「 。??? ? 」?? ?、??? 。??? 、? ? っ 。?、? ?っ? ー ー ???? っ 。 。「?、? ? ッ ?? ……」 っ
「??、???、???????。? ??っ?????。????????????




?????????、????????????」????? ? 。 ???????????? 、???????????????? ?? ?? ?????、??? っ 。
「??????、??????????、?????
????? 」????、 ? っ???っ 。 、??? 。 、?? っ
「?????????? ??」「??、??????? ????? っ???
????? 」
「??? 、?ー 。 、
??、?「??? ??、?? ? ? 」??? っ 。 ッ 、??? ?ッ ャー っ?っ 。??? 、 ? 。??? ?? ?、 ?
??、?????????????っ?。
「??????????????????」?、??
?っ?。?「 っ?、 ? 、 ???」
「???、?ゃ 、 っ





?ょ????。??????????????っ?????、 ? ?????っ? 、??? ? っ???。 ? 、?っ?。「 ? 」??? 、 ッ??? 。「 」????っ 。??? ? っ 。??? 。 ャ ィッ ュ ? ???ー??????ー??????っ ?っ??、 ー ー っ 。?????? 、 ャ ィッ ュ??? ? 。??? 、 っ?。? ー???、 ー???っ?。 ???? 、? っ 。?????? 、 っ 。??? っ っ 、 ???? っ 。?っ?。 っ 、 っ 。??? っ っ?????っ 。 ?「 ? ? 。 ??
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?ー????????」??っ???、??「?????????????????」???????。???? ? っ っ ? 、? ???? っ 、 ? っ 。??? 、 ー ?ー???っ っ 。??? っ 。??ャ ィッ ュ 、?? ? っ 。
「?????????????。???????、?
??っ ? 『 』?っ ?」???、 、 っ?。? ? 、 「??? 。 ょ 」??っ 。??? 。??? ? ? 。??????っ 。 っ??? 。 ????? 。?「? 、??? 」 、 「??? ? 、














??」 ?っ 。???、?????、???????????っ???。 ? ???????????? 、 。
「??????、?? 」
???「 ? 、?? 」 。??? 「??、????????
?????っ??????ょ」???。????????????、??????、?????????????。??? 、??? 、っ???????。 ?、?「? っ 。???? っ ??」?、?
?。????? ??????、 ?
???????、??????????。??? 、 ????「???????????????? 」????? 。 、?? 。??? っ??? ? っ??、??????? 、 ??? っ 。??? ＝
????????、??????????? っ?。??? ? ょ?、????。「 、 っ 」?? 、?「? ????????? 、? ? 、??? 」 。????、???? 、「 」??? 。??? 「??」 「??」 ???? っ 。??? ???、???っ?? 。??? ???、 ? っ 、??? ? 。?、
?「???????????っ??、?????、?????????????? ? 」 、 ????。 、??? 。
「???????????????」
??????? ? 、? ???っ っ 、 っ??? ? ??。?「???? 、 っ??? ? 」 「 。????????????っ??????。『 、 ?????? っ 』っ?? 」 ? ??。??? 、????? 、????。??? 、 ? 、?? ???? 、????? ????
???????。?????????????????????、????????。?????? 、??? っ 、 、??? 。????? っ 。 、?「? 。 、????? 、??? ? 、?? 」 ? っ 。???、??? 、??? 。 「??、 」??っ?。?? ＝ 」??? 、?「? 」???、 ???? ? ?っ 。?? っ ?。???
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????、???????「????????????、??????????? ?、 ????っ 」 っ ゃっ?。??? 、 ???? 、??? 、??、 っ 。 、??? っ?。??? っ?????、? ?? ?、?? ??。??? ．?、? ????、「??? 」「????????ゃ?? ?? 」??? 、????? 、 ???。?「
?????」???????、
「??、????????????
?、? 、 」????? ??、?? っ??。???、? ? 、
?K“；，．．　s：oL
?????????????っ????、????、??ー?ッ???????? っ 。 ???? ? 、?? 。??? 、 、
????ャ?????????????? っ 。??? ? 、?、? ?、??っ?。
「??????????。????
???っ ? ???」? 、 ? 。??? 、「???」? 、??? ???? 。?「? 」??? ?っ 。??? 、??? 。??? 、 ? っ??、?? ? ??ャ?ー 。??? ー 、??「 っ っ???????。? ? ?っ??????? 」 っ?????。 ?? 、
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??????。??????????????っ????。??????????????????????。????。? 、 「??? ???、 ? 」??? ? 『 』 っ?。?「? っ??『??、?ッ??? 』 っ??? ?、 、??。?っ?、? ー っ ?? 、 、? 。??? ? 。??? 、???。 ?????、? 、 ??、 ?、?? ? ?。??? ? ァ ー??、っ????。????????、????? っ
?????。???? ???????、?????? 、??????????? ?? 。????、?????? 。?「? っ?。? 、??? 。 ? 。???????????????? 、???」 ? 。??? ???、?? っ??。? ? ー??? 。 っ ????、? ???????。 、??? 、????。「?ー?????、????。?????? 」
→????????
?????。???? ??????、?????っ? 、 ??????????? ? 、 っ 。
「???????????????
??? っ っ 。??????? ? 、 っ??? 、??? 。??? 、 ? 」???、 っ ? 。?「????。?。? ? っ 。????っ? ? っ 。 （??） ?、? ? ????、? ? 、????? 。 っ 、??? ? 」?? 。??? ー???、 、?????? 。 、?
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?????、????????????、????????、?????????? 。?? 、?「 ェ（?????）??????????」?????っ 。???? 。 っ??? 、 ?? 。??? 「 ??ょ?」??「 ょ 」 、???「 、?、? ?っ? ? ??。「 っ?、??っ?。???っ???『???……』っ????????」? ? ? 。???????? っ?、??? ? 。??? っ?っ? 、? 、??? っ 。?、? ? 、
?????????????、????? っ 。??? 、 ?っ????っ???、???????、??? ?????????????、 。??? っ っ?。??? 、??? 、 ??? っ?。??? 、??? ? 、?? ?? ? 。「??????????、????、
?っ? 」 、????? っ 、??? 、??? 。??、 ??? 。?「?ょっ 、? 、??っ???」??????????。
??、?????????っ??、
「?ッ。????????????。







??????」???????っ???? 。??? ?、 っ??。 ???、 っ??? 、 っ?? 。?????、?「 、 ?、??」? ? っ?。??? ??、? 「ゃ????????????????」? ? 。????、 ??? ?っ 。??? ー ュ 、??? ? ?ュ 、 、?、????? 。??? ? っ 、?????
?????????





???????っ??????、???????????? ? ??。??? ??????? ? 、??? ?、 ?ょ?。 ???ャ??????、?、? 、 ? ???? ?????????????????? 。??? っ 、 っ??? 。 、??? ? 、 ー??? ?っ ???? ょ 。っ??????、? ?????????。





?。???????????????????????????っ?????、?????????、????? ? っ???。???、? ? ? ???? 。 、??? ? 、 っ??ゃ 、?。??? 、??? ?? 、??? っ ょ??? っ?ょ?。 っ「?ゃ??????????ゃ?????」??っ?????????? 、 っ ???? ?っ っ っ 。???、 ? っ?、???? 。?? 。??? ?
灘礁
????????っ??、?????っ??????。?????「 ? ? ????、??? 」 『???』? ? 、??? ?? 、??? 、「??」???????。???????????????、 ? ょ?。??? ? っ 、?????? ? っ??っ 。??っ っ ?? っ 、 ????? ? 。 っ?? 。??? 、
???ー?ッ????????
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??? ? ョ ? 、??????????? ????っ?。??? 、 ???? ュー? ? ????? 。 ???? 、 ????? ? っ 。?? っ? 、 、??? っ 、? ?? ???? 、? っ ャ?? っ 。??? 、「 っ 」 、?? 。 、??? ー ?、?? 「?????」??????????????
碑
?。???、???????????、?????????、? ??????っ???。???????????? ? 、 ? っ????? 、 、??? 。 ? 、??? 、 。??? 、??? 、 っ 。??? 、????????。「?っ ????????、?????? ??……」 、
「?????????????ゃ??。?????っ





????ょ? 、 ? ?。 ……?『???? っ ? 』???っ ……」??? ???。 「 ? 」?? ? ? 。??? っ 、 ???、 ? 、 っ?????????。? っ 、 ? ????? ?、?????? っ?? ……。??? 、「 」 っ??? ? 。??? 、?、? っ 。???、 っ??? ? 。 、
???ッ????????
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????????????????っ?。???????????????????っ?????、?????? ? ー??。 、 ? 、 ???、 。????っ? 「 」 っ 。???、 ????、 っ 。??? 。 ィ っ??? 、? 。??っ 、「? 」??っ?????? 。??? ??????? 、 。???????っ???????????????。





????、??????????????、「??、??????? ????」???? 、「 っ 。 ???? 、 っ 」??? 。??????????っ??、「????」?????????。???、「 」 ョッ 、ィー??ー っ 、??? っ 。???っ …… 。「???ゃ?、?????????????」???







?????????????、????????????????????? 、??? っ??。?? 、??? ???? ? 。?????? っ 、
?．
?????????????っ?????????。??????????? 、??? 。 ? っ??? 。??? 。?????、??? っ??? ? 。??? っ??? 。??? ???? 。?????? 、
??????????
???????????????????????っ?????????、? っ「???」??。??????????っ? ????、????? ??、? ? 。?????? ??? ょ 。??????????????
?????（??）
??????????。「 」?????? ?? 、??? ?? ????、「???? 」 ? ????? 。 、
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????、????????????、????????????????? 「? 」??? ?。??? 。 、??? ? 。??? 、?????、 、??? 。??? 、 ????????? っ ? 。??? 、??? 。??? 「??? 」??っ 、??? 。??? ?????? っ?っ? ? 、 、??? 、
?っ?????????、?????????????????????? 。
「????」??????????
?っ? ? ? 、????、??、 ? 。?? ? ?。???????
???
????（??）
?????『?ッ?ー?ー ー???』???? ????っ ? ? っ???「 ? ?? ????」 ???? 。??? 、???、 っ??? 。??? っ
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??っ???。???? ????????、??? ? ???????????? （ ） 。?????? ュー??「?っ? 、 、??? 。??? 」???。???? 、??? ー ?????、 っ っ 。??? 、ュー?ー?????????。?ー?ャ? 。???? 、 ー 、???っ? ー?（? ??っ 、?? 。 ……）。??? ? 「 」??? ? ュー??? 、??? （
???）。??っ ????????????、??? 。?、? ???????っ 、? 、??? ? ? 。?っ? っ???????????????????????? （ ）??? 「 ォー 」?????????? ?、 ???? っ????? 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 、??? 。??? 、
??????????




????、??????、?、????????????、???????????????????????????、 ???? ? 。??? ?? っ ? 、「?、? 」 ? ????? 。??? ? 。?????? ????? 。??? ???、?? ???????、 ?? 。?????ょ??? 、??? ? ???????。 、 、?? ィ??? ? 。??? ?ー 、??? 。
????????????????っ???、?????????????? っ??。「?????????」????? ?? ?????。 、? ?? ???? ? ? 。
?????????????? ?
???（??）
????????????????、?????????????、???????????????。?? 「 」。?????? 、 、??? ? ?、??っ 。?????????、 ?????? っ 、「? ??ー ? ?、?? ????、? ?ュー????? っ 。????、????ー?? ? 、 ー????。? ー ??????????、???????????? ??
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????? 。????、 、 ???ュ?ー??? っ?。 ?
「???っ?????」
?、? ? 。? 、????????ー?ー ???? っ 、 ? 、??? ー???? 、?? ???? っ 。??? 、?、
「?っ?????????????
??? ?? 」 っ 。?????? 。????? 、
「???っ?? ?、
????????? ?? ??
??????????。????????? ?、???、??? 、??? 、 ???? ????、? 、??? ?? っ???? ??。? っ 、?。??? 、???????、????????? っ??。 ? 。?????? ???? ?? 、 ?????? 」?、? っ 、??????????????????





?????????????。??ー??、????????ッ?ー?????????????っ???????、? 、??? 。??? ? 、 ???? 、 ? ッ?? っ 。?? ー?? 。 っ??? ?????っ 、 、 っ
??????????????????? 。???、 、???????????????????? 、??? ッ?????? っ?????????。?? 、 ????、????? 。??? 、?????? 。??? 、?????? 、????????? 。?????? 。?????? 。??? 。 、
?????????????、??????。???っ????????、??? 、 ??????? ー?? 。?????????????????、? ??????? ??
??? ー??。?? ????? 、 。?????? 、?????? 。 、?????? っ 。????? っ 。???、??? 、
餌
?????????、??????????ー???っ???。?????ー?? ? 、??? ー ? ? ?????、 、?????? っ 。????、?? ????????????? っ 。??? 、??? ??? っ??? 、??? 、?? 。??????
?????????、????????。 ? 、??? ? 。??????????? 、???? 、
??っ?。?????????????? 。??? ? ? 、??? ??。?????????? ?? ????、?????? 。????? ?? 。 、??? ???? 、??? っ 。??? 、????????????????????っ?。????????????、? ? ー?? ?。??? ー ? ? 、?ょ? ??????、 ??? 。?????? 、 ? 、??? 。????? ??? ? ??????








?????????。??????????????????、??????っ? 、 ???? っ 、??? 。 、 ?
??????????????????? 。?????? ???????。?????? 。??、 ? 。????、????っ????????????。???、?????? ???? 。?????? 。??? 。?? 。?????????????????????????、????? ィー ー
????? 、?っ?
??????、?????????????????????????????? っ 。??? 。?? 、 ? 。??? 、??? 、??? ? 、 、????? っ??????。??、????? 。??? っ っ???っ 、??? ??????? 。 、 ? っ???。 っ?。??、???? ??っ 。
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?????、????「???????????????????っ?。???? ??、? 、??? っ ??、? ? っ 。??? 、???、???? 、?????? 、????。?????? 。?????? 。??? 、?。?????。???、????、??? ? っ?、?っ????っ っ?????? ??? 。
??????????????????ィ?ァー????????、???ィ?ァー??
??? ????。 ? っ? ???? 、 ー??? 、っ??????????? ??????? っ 。????? 、??? 、?? ィ ァー?っ?、 ????????????????? ? 、??? ??。??? 、 っ ???? 、
???????????「? ァ?? っ??? ?????」??っ?。? ィ ァー??? ??? ???





??ィ?ァー ???。? ィァー? ? ??? っ ???、 ー ィ ?
友人をもてなす大家さん一家
??????。???????、??????っ?????っ???????」?? ?? 。??? ?、?、? ー???。 、 ???? ? ィ ァー?????。?ャ?ー????
《?????????》
??ャ?ー???、 「?」??? ? 、?ィ?ァー? ? ??っ 。????? ? ???? ? 。 、??、 ィ?ァー?? ???? 。 ? 、??? 、 ???? 。 ャ ー?、 っ 。
????、??、??????????????????????、?ー????ィ ャ ? ??? 、 っ??? 、???????っ???っ?。???、??????????????? 、 、????? 、 ???? っ 。???? っ??? 。 、??? ????。? ャ?????? っ 。??? ? 、 っ??、 。 、??? 。 、??? 、??? っ??? っ?????ャ ー?、? ? 、?「 ? ?? ???」
?????、
「???、???」
???、 ャ ??????????????? ? ? 、 ャー?? 、? っ????、?、?????っ???????? 。???、
「????、??????? 」
??っ 、??。 ?
「??、?? ィ ァー 」
??? ?。?ャ?ー??、 ? 。 、???、 ????っ 。?? 、??? ィ ァー ? ???? っ ?????。?ー?ィ????????、 ーィ?????????っ 。 ???
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????????????、?????? 、 ???????? 、 ??????。?? 、 ?????、? っ??。???ィ?ァー?????????? ? 、????? ? ????、 っ 、?? ? 、?「 （ ??? ? ）」??? 、 ? っ???ー ィ 。 ャ ー?? っ 、?「? ィ ァー??? ? 。??っ 」?? ? ? 。??? 、 ャ ー ? っ???、? ? ????????、??? ? ?? ー ィ
?っ???っ?。
???ィ?ァー?
???、?? ? ????????、???ィ?ァー???????、 ? ? ??????? ァ ェ???ッ ?、??? ィ ァー??? っ 。?ュー??、?? ????????、????? 、??? ー?っ? ? っ 。??? ィ ァー??、「??」???????? 、???? ? 、????? っ??? ? ? 。??????????????? ??
???ー????????、?ー???っ?????????、???????? ? ???? 。 、 ー??????。??? ???? っ?、? ィ ァー??? 、??? ? 、 ??? 。??? 、 ィ ァー????????、 。??? ???っ っ 。??? ィ ァー??ァー???、? ???? 、???? ? ???。? ィ ァー
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????ー????????????????????、?????????。? っ? 、??? っっ?。??? ????? ? ? 。 ???? 、 ? ??? 、??? 、????っ? 。 ? ? っ
??????????????????、???????????????????? 。???、 ィ ァー っ
?????????????????











???、??????ィー????ー???っ?????。??????????、 ? 、?????。 っ 。??? ィー 、? 、 ?
?、???????????????????ッ??????。????????ュー 、 「? ー?」? ッ 、??。?? ? 「?? ?」 ???? ? 。????????? 。「 ?? 、??? 」??? 、?。?????、 ?? っ? ??。??? 、 ッ ー????、????????? っ 、 ー??? 、?? ?。??? 、?っ??????、???ー???????? っ 。?????
??、????????????、?????????。??? 「??? 、 ???????ィー??? ー ??」??????? 。?????、 ィー ???? 。??? 、 ????、 。「ー?? 、 」??? 。????っ 「 」??? 、??? っ ? 、?? っ 。??? ィー????。????、?? ????????ー 、 ??????、 ? ? ー??? っ ? 。??? 、 ー ィ??????? 。
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????っ?「???????、?っ???????????????、???ィー????、??????っ????っ????。?????????、???ァ?。??? ????? 「 、???ィー ー 」??? 「 ????ー ?? ?っ??????」? 、? ー??ー 、 ???? ????。 ? 、 ィー??? ??????? 。??? 、 、??? ? ???、? 、 ???? 、
?。???、 ー?、? っ ??、
??????っ?????????????????、???ィー??????? ??っ???? 。??、???、? 。??? ィー ッ?ー? ? っ????。??? ? ???、 、???ィー 。??? ー??? 「 ョ ?ァ 」???「 」 、ィー? っ 。??、???? 。?ー???
???、???????
??????????? っ 、 っ?????????ョッ?。??
??????????っ??????????。???、??????????? っ ? 、????? ?っ???、 。 、????? 、 ー? 。??? 、 ー 「???? 」???っ????。?ー っ??? 。 ー 、??? ???。??? 、??、 ー 。「??」 、「 」??? ー 。??? ょ ? 、??? ? ? 。??? っ?。??? ??、?ー?? ?????。? ?っ 、
θ
?????ャ?ー??っ????、????????????????????。 、? ? ??????? ? 。 、????、???? 。 ?? ー ?、???? 。 ??、ー?? ? ゅっ??? 、 。ー??? 、?????。???? 。 ー???、????っ???????、
?ー? っ っ????? 。 ー??。 ?ー???、?????????? 、??? 。 、??? 、 ー ???? 。?????? っ?、? 、 、
????????????????。?????????、????????? ョッ?、 ー ? 。??? 、??? ? 、?? ? ??????。??? 、? っ?、?ー ? 。??、 ? 。?、??? ー?? ェッ????ー? ? ャ 。 、?? ? 。??ー 、??? ???????、???? ? ????ー ? っ??。?? 、??っ 。 ??。????ォー?。? ???? ? 、 ー????? ? ???? 。????????






????????、?????????ー??、???????????。????? 。??? ↓??? 、??。 、
?????、?????「??」???、? ? ? ??? ? ?? っ 。??? ? 、??? ?? ?????。 ??????? ?。?、????????? ょ っ?。??? 、????? 、 ??? っ???っ ? 。??? 「??? 」 「??? 」 「 、??? ?。 ???? 、 」??? 。 、??? 。「??????????」?????、 、????? 。 「??」 、 。??? 、
????????っ?。????、 ? ????、???? ? 。??? ??、???。? っ?。???、??? 、??っ??? ? 、 っ??っ 。??? 、??? 。??? ???? っ?。 、 、??? 。「????? ??? ? 。???? ? 」????。? ?? 「 」??? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。 ?
醒
?????????、?????????? ? ????。? ? っ?????? ? 。?? 。??? ??、??????「 ? っ???? 」??。?? 、??? 。??、 、??? ??? 、 ー 。??? 、「?」?????????っ?。?????っ?????? ー 、 ???? ッ 、??? 。 ? 、??? っ ??、???? 、
????????????。??、????????????????????? 。 っ??? 、 っ 。???、 っ?、??．????????
??。?「?????????」?、?????? ?????。???「????」????????????????? 、 っ 、??????。 ? 、??、 、 、??? 。っ?????。???、????????? 「?? 、 ? 」。????。? ??? 。 、??? ????? ??。「 っ 、 ????、?。? ? 」 、??? 、 、?「? 」?? ? ? 。??? ? 、??? 「 」 ??。
顔
????????っ??????『??』??????????っ????、??? ー ー っ??、?? ???? 、 。 、??? 、?。? ?? ? っ???。??? ? ? 、??? ?? 。??? 」?「? 」 。??? っ 「?」? 、 っ 。??? っ ???っ 。???」?、「??」???????
???、?? ? ??????? 。 ???? ???? 、??? ??っ?? ??、?、??。?? ?っ?「 」 、
?????????????????、?? ????、??? ??????? 。??? っ ????? ? ?、??? 。 ??っ? 、 「 」??? っ ? 。??? ? っ??? 、??????。 、??? 。????? 」ー?ー 、 ー ー??? 、???? 。??? 、．? ?っ??。??? 、???。「 」??? 。 、???
?「????????っ???っ????????、????????????? ? 」 、 ???。?? ? ???。??? ? 。?????ッ?ー
?????????
「??」
?????????????? っ?????????。「??」??。「 、 」??? ???。 。??? 「 」「????????」「?????????? ……」 ??????? 。 っ???っ ?「??っ?????」 っ ?
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?っ?ゅ??っ? ??、? ???????????????、?????? 。??? 、 「 」??? 。「
?????（??）??」「?ょっ????? （? ）? ?? 」「?????????????????」（ ?? ? っ ）??? ??
???????「??」??????
??? ?っ 、 。????? ?? 、??? っ?ょ? 。 ? 「??」??? 、 っ?っ? ? ……。
???????????? っ????、 。???、? ? 、??? 「? 」??。 っ 、???? ???。 、????? ?、?「? ?」 っ ー??（ ??っ??? ????? ? ）。 ?????、????
????????????????????っ???????、?ォ?ー??ょ? ? っ っ 。?????? 、 っ????? 。?ッ?ー???
??????????（??）
??ッ?ー?ー???ッ ??? ? ?。? ??? 。??? ?ー??? っ ッ ???? ? ??? ??、??? ッ ー?、?っ? 。????ー???? 。 ?? ?っ????????????????????、 ? ょっ
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????。??? ー?????????、???? ????????????? ? 。??? 。 ー?????ー ー?、? ッ ー?、? ー ?? ??? 、?ッ ー 。??? ???? っ??? 、??? 。 ッ ー??? 。 ッっ??????????????????、 、?????。??? 、 ッ ー 。?? ???? っ ? 、??? っ??? ? ? ? っ??? 。?????? 。???っ
????????っ??????。?????????。?????????。? 、 ッ?ー????。?????????????
???????????
?????「????????」???、 ? 。 ? ?、??? 、??? 、 。 、??? ュー?? 、 、??? っ?? 、 ?????????っ ょ?????????? ??。???、 。?????? っ??? 、 ?? 。
??????????、???????? ?。??、 、?。? 、 ??????ょ ????????? ???ょ 。??? っ ?、??????????。????????? っ????? ? ? 、??? っ?「?っ 」?、「 っ 」???。? っ っ?? 。???、 、???っ 、?? 。?????? 。? ?????????????、?????





??????。???? ????????っ???? 、 ???、??? ?（????? 、 ）、??? ??? っ 。??、 ????。??? 。??? 。「 っ?」 、 ? 。??? 、??? っ ???? 。??ょ 。??? 、 ????? 。 、??? っ?。? 「?っ? 。 ???」? ? 、?? ?。?? ? （ ?）???????? ?
????「???」? ?
?
????????????????っ????、?? ? 。??? ???? ??? 。
「???」?????????????????




??????????????????????、?、????っ?????。?っ?????? ? 、? ???? っ 。?????? っ 、??? （ 、????）? ー っ??? ???? ? っ?。?????? ? 、??? ?、 ー??????
／
?、???????????、????? ? っ 。??? ? ???? ー???。 、??? ー?。? 、 ー ??????????? ?、?ー 。??? ー 、??、 ????? っ 。っ??????っ?????????、????っ??? ? っ???っ??????? 。??? 、 ? ??? ー?ェ??。????? っ ?っ 。??? ． ?。?ー?ッ 、 ー
ア0
???????（?????）????????????????。???? 、 、??? 、??? ????????????? ? ????。?ー ? ??????????? ? 、??? ? っ??っ 、「 」???っ 、??? っ??、 ? ???っ ? ? 。??? っ??????????? ????? っ 、????? 、 「??? 、 ? 」??? っ 。 。?????? 、?っ?。 ． ?
?????????、???????????、?????????、????? 、 ???? 。?「??? 。??? 」 、?? っ 。??? ー ッ ??。? ???? っ ? 、「??? ???? 、 ????っ っ 。??? ? ??????????????ッ?
?????。?? ?????????．???ー??? ?ー ? ?。「??????????????????っ 、????? っ っ???」?? ?。??? ? 「??? ? ? 。??? っ???」 、?? 。??? っ ?? ?、?、? ?ー ッ?、???? ? っ??? っ ? 。???????? っ 。??? ????、 っ っ??? 。??、??? 。????
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?????????????????????、??????、????、??? 、??っ????????。????? 、 ー????? ? 、????、 ? ? ???。?? ????、??っ 。??? 、 ー????? ? ? 。??? 。 ? ? 、??????? 。?????
??????
????
????っ?????? ? 。?????、??????っ???? ? 。
??????????、??????〜??????????。???????? ? 、???? 、??? っ 。?? 。???、??? ー???っ?。??????????????????? 。 、??〜???? 。??????。???????????????????? 、 ??ッ? 。??? 。 、??? ? 、 、??ッ っ??? 。??? ?????っ 。







????????????????、????????? 、??? 。??? っ 、??? っ っ?。?????ー 、????っ?。 ? っ っ??? 、 。??? ー っ 、??? っ 、??? 。?「? っ 」??? ? 。????????????? 。 ??、??? ??っ ?ー??（ ）、 ァ ー?（???ィ??ー??）、 ァ??? ィ ー （??）??、??? っ ??? 。
????????、????????????????????????????。 ???、??ー 。?? ? ー??ー ? ? っ?? 「??」 っ 。??? っ 、???、? ? ???? っ 。 ? ???? 、 っ??? ? 、???ッ ュ?。??? っ 。??? ?? っ??? 。??? 。 ー??? ー 、???っ ー ー??? 。 、??? 、?????????
???ァ????ァ（??）??????。?? ? っ ??、 ???? っ ? ?? 。???、 ? っ??? ???っ ??。?????????
??????
???
???????????、?? ??。??? ???、???? ? 。 ????? 、 ???? 。 ? ?、?????ー??、???? ? ???。??? 、 、?????? 。 、??? ???? 、
刀
??????????。、??、???????っ 、 ????????、 っ??? 。??? 、 ??? ???? ?、?? 。???、??? ? ?。?????? ? ?。 、??? ? ィ 。??? 、 っ????????????????、??ー???????、??????????? 。?? ?、??? ?? 。??? ???? ?。?????????、??? ???っ ょ 、「????、 」
??????????????。????? ????? 。 、?????ー?? ???。???ー 、?? っ 。??、??? 、??ー?、 ????ー?っ 。 ?? （?????? っ ）??? 。 、?? ? 。??? っ????? ?。 ? ???、??? 、??? 、?っ? 。 ??、? っ?。??? ? 、 ?? 、??? ? （ っ ???? っ??? ）。??? 。? ? ー
???????????????????????。???????、????? っ??? 、 ? 、（?）??? っ 、??? 。 、??? ??? 。??? 、??? っ?、 っ???? 。??? 。???（????）???? ?
?????（??〉
????????????、???????????? 。??? っ???、? 「??っ??。
????????????。?????????「?っ????……」????? 、 ?「????????????……」???? 「 ? ??????」 。????????。???、 ???? ャ???っ ?? っ 。 ?????????? 。??? ャ っ 。?????? っ ??、??? っ??? 、???????「??? っ 。??? っ 」っ?????っ???。???「 っ っ????っ 、 「
?ゃ????」??????????????っ ? 。??? ???? 。 っ?? 。?????? ? 、???っ??? ???。? 。??? っ っ???、??? っ 。??? ↓??? っ? 。 ???? ?? 。???、??????? ? っ 。????っ? ? 、??? ? 「??? ? 」 っ??????????
???????。???????????っ 。??? ???、?? ッ??????っ??? ??????。????????????????。
??? ?????? 。??? っ?、? っ??? ?? 、「??、?? 」??っ ??っ?。?????? ?っ?。? ? ?っ?。 ???? ?????????、 「??っ 。……」????? っ 。?????っっ???。??????? ? ?
万




????ー?、????????、????? ? ??。??? 「 」??。 ?? 、 ???? 「??? 」 「 ??ゃ??ょ」 。??? っ 、??? 。 ?? ゃ??。「 」??っ ? 。??? ? 、??? ? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? ?????? 。 、??↓ 。??? っ??? ? 、?? っ?
???、???????????。?????????、????????????。??、??????????? 。 「 っ??? 」 、????。??? 、??? ? ???。??? っ 、??? 。 ????、?っ?。 、??? ?? 、??? ? 、 ????。?????? 、??????? っ?。? 、?? ? ??? っ 。??? ????。 、?? っ
乃
?、???????『??』????。?????、????『??????』?? っ 。?????、 ? ャ ー っ?? 。?? ー?ー ? ??。?「? ? 」??っ????。，「?っ?、????????っ??
?ょ?」??? ?? ? 、ょっ?ゅ???? ? 。 ???、 ?????、 っ?? っ 。?「? ? ゃ 、?? ? 」??? 、??? ?、 ? ??? ????? 。 っ?、? ー 、








??????。???? 、 ????????????? 、??????????????。?「? 、??????? ッ
?????????、????????????」
「????????、??????




????????、???????ィ??????っ?、??????????? 、 ???、 。ー?? 、 ? ????ー 。???? ィ??? 、 ??????????? ?????? 、







??????????????、???? 、 ???。?????? 。 ?。? ??? ? 、
??????????、???っ????????、????????????? 。??? ??、? 。??? 、??? ー っ 、??ー っ ッ?（? ー ） っ???。 ? 、?? 。??? ? ー?? 、??? 。 ???? 、??? 、?? ? っ?。??? ー?? っ 。??? ? 、??? ー???。???っ?。
???????????????、??????????? っ 、 ???? 、??? 。????っ っ っ??。??? ッ?ー???、???? っ? 。??? ? っ??? 、 ? ッ????? っ 、???、 。??? ? ッ??? 。 っ??ッ っ 。?「??? 」??? っ 、????? ?????っ っ 。 、??? 。??? ? 。??? 。????????
??????、??ッ??????????。 ? ????。????、? っ??? ????? ? っ??、 っ 。??? ?っ?。??????????????ー??、 ? ィ???? ? 。??????? 、? ッ??? 。??、? ョッ ッー?? 、??っ?。???? 「?????? ? 、?ッ? ? 」 っ??? 。???、??????? ? ??っ????。?ょっ っ 、???、 、
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????????っ????????
???????。???? ?っ??????っ?? ??ー? ???? っ 。???ー ? ?、????? 、?????????? ?。?? ? ー??? ? 。?「???」 、??? っ 。?「? ? 。 」?? ? 、 。?「??? 」 、??っ 、 っっ?。???????????ー???ー? ?????? ? 、????? ??。? ? っ??? 、 っ ?。??? ? 「???っ 、?っ? 。 」???
???????っ?。?????っ?
????????、????????
??。?? ????????????????、 ? ? ???（ ? っ 。??? っ 、 っ?）。??? 。?????、 ?? ィ??? 、?? 。??? ? ???「??????」????????。??? 、????? ? っ?? 、「 ッ??? 」 ? 、?。? ? ? ィ????? ??? 、??? 。???? っ 。「 、??? 」 。




???????、????????????????、???????????? ? 。???ー ー 、
????????????????、?????ャ????、?????っ?? 。??? ? 、 ? 。
??????????????
??????????????
???????。????? 、??? 、??? ????????? 、 ???? 。??? 「???」?っ 。??? 、??ー ョッ??? 。? 「 ー??? 、??? 、??? 」 。? っ 。?????? ? 。??? 、
????????っ?????????っ????。????????????? 。?? 。??? ョ 、??? っ???、 ? 、 ????っ っ???ッ ? 、????。? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? ー??? ?? ?。??? 、??? 、 っ?。??? っ 、??? ? 、????っ? 、 。
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????ょっ????????????????????っ?。???????????? 、???、 っ 。?????? っ 。???? ゅ っ????、? ー??? っ 。??? ??。? っ???。??? ??? 。??? ? 、????っ???? 、???????ー??。?ー??? っ ?っ??、??????????
?。???ー????????????、?????????????????? ?ッ ? 。??? ? ー っ??、 っ ッ????。??? ッ っ ょ??? 、??? ? 。??? 、 っ ? ??????????????。?っ?






























?????。?、??????ョ??????????? 、 ???? ー 、???っ ? ? 。???ー??????? 。
「??ー?????????」「??、
??? 、 『??』??? 。??? ?っ ??」
「?、????っ 」
??? ー ー 、
??????『??????』???????????。?ー??????????、?? ? ???。「 、 っ 」「?????。????????????? ? 。っ??? 」「 ょっ 、 ょっ?? 」 ??????。??、???????。『??? 』 。???。???? ??? 「 、
??、??????????、????っ??????? っ 。???? 「 ??、? ? 」「??」「 、 ? 、??ょ ?」「 」「?????、????ょっ????っ?? 」 ? っ?。????? ? ー 、??????ー? ????」 っ 。
噺．?????????
??
???????????。??????????。??……」「???、???? 。 ???? ????、?????? 、 ー ー??? 、???。??????? っ??。 っ っ ??。? 、 っ 」「???? ? 」 ?????? ?。??? 、??? ? 、??? 。「???????????????」
??? ?っ?。???、??? っ??。 ? ? ー????「? 、 っ??? 。『 』?」? ?
?。「??????????っ??????。『??????????????? ?。??? 』 ? っ?」「 ? 」??? っ 。??????
???????????（??）
?????、??????っ?????????。?? ?、??? ょ ?っ 。??? ? っ?????? 、??? っ 。??? 、 ?????????????? っ 。????、??? 、 ュー ュー??? ?。 、
?????









?????、??????????????「????? 」??? 。 、「????」?????、???????、????? 。?「? ? 」 ??? 。???、?っ ?????。???????。?????
???????、
????????????。???、↓?????????????? ?? 。????、????? 、??? 、??? ? っ 。?? （ ） 、??? ???、 。??? っ 。 ー ー?ー?ッ????、?????????? ?





??。?「 ??、?、?」、 っ????? ?。? ?????????????????。??? 、 ?????? っ 。??? 、 ??っ?。? 、?? ? ? っ?「 っ?ゃ? 」?? ?? 、 ?? ?。????????????、??? っ 、 ?????? ??。? ? ? ?。????、?っ 、??? っ 。
??っ???????っ??????。?「? 、?????? ??。? ? ? ??。????? 、 。????、? ? 。??? ? 、??? ???」??? 、??? ? 、 ? 、 ???? 。??? 、??。 ?? 、??? 、??、? っ っ?、? ?? っ??????。?「? ? ? ?「 」??? 「 」???っ??? 」?「? 、 、
→「?????」??????
????、?????????????? ?」??? 、??? 、??? っ??。??????、?????????? ????????? 。
「??????、????????、
?????、??? ?? 、??? ??。 、??? ????? ? 」????、? 。????? 。??? 、 、??? 。 っ 。??? っ 。 ? ゃ?? ? 。??? っ 。??? ? 。 ?
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???????????。??????、????????。?????っ???。 、 っ?????。?????? 。 。?? ?? ? 。???っ 。?? っ 。
「????っ??????」




???「???」??????、「??????」????????。??、????? ? ? 。??? 、 っ 、?????? 、??? っ 。??? 、???。 、??? 、??っ 。??? 、 、??? 、????っ 。??? ???? ???? ? っ 。?????? 。??? ? 。????「??? 、 っ」??? ???????
????????????、?????????、?????????っ???。??????????????．??っ 、 ? ???????? ? 。 、????? 、?。??? ? ??????? 。 ? ???? 。??? 、??? 。 ? 、? ?? ? 、「 」??? ッ??? 。????? 。??、 ???????、 、 っ?、??? 、??? っ 。??? ?、 ??? っ 。??? 、
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?????????????????。? 。 ???????? ???????、 ? ??? っ 。
「???????、???????




?……」???????? ??っ?。????っ 。 ????? っ 。 ???。? ? 、 ? 、?? ? 。??? 、 、???。 ? っ??っ??? ?っ 、????? っ 。??? っ 。 っ
?????。???? ?????????????? っ?。???????? 。 、 、??? 、 、??? 。??? 、????っ 。 ????????、??? 。 ???。?? 、 。??? ?っ ? っ ?。??? 、 っ??? 、 ??、???、 っ 、っ?。???????? ???……??? 。????っ 、 。??、?????? ? 、????? っ 。??? 、?っ?。っ??????、 ? ???????? ……。
???????????????、??????????。???????????、? 。?????? 。??? ? 。???。 。??? っ 。 、?? 。???、 っ 。??。 、 。??? 、 ? ??。??????????。??????? っ???。??? ?? ???。??? 。 、??? ??、? ?? 。??? 、??? ? ??? ??っ 。 、
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??????????????????? 。??? 、「っ???」?????????っ????? 。?? っ????。??? 。 ?????????????? 、???っ ???。???、 。??? 、??? ?????。 、??? っ 。 、??っ 、 ー?? ? 。??? 、 。??? っ ー。?、??????。 ? 、??? ? ??? 。 。???、? 、 、
???????。↓????????、??????????ー?、???????。 ?ァ ー????ッ??? ??????。??? 、 ???? ?……。 っ 、 ?
・A ???? ???『???照町???
．?
????っ?。???????????? 、「 」 っ ???、??? ? ???? 。?? 、 ???ー???????っ?????????
????????、???????「???」?????????????????、?、 ?。????っ ??、???????????、??????







???、???????????? ???。 ?「? ?」?????? ???「 ?? ? ? っ?? ?? っ 」?ょ 、?? ?? ??? ? 」?? ょ?。?? っ 、 「 ? 」?? ??? ?。?? ? 「
????」????????????。?? ?????????（??? っ?） ? ???、?? ー?? 。?? ????? ? 、 ??? ? ???。 ??? 、「 ??? ? 」 ??? ??、 ??? ?? ??? っ?? ?。?? 、?? っ?? ? 、??? ?? 。?ー ?? 、?? ?? ???? 。
??????????、??? （ ??? ?） 、「??????」??? ??。?? ???? 。? ??????????????????????????????????。??????? ???、 ? 、?? ???? ?。?? ????? 。???? ? ?? ? （ ????? ー?? ー）
???????????????????????????????? ?????????????????????? ?10???（?）????、??
?????事??????? ?????、?? ??????12???（?）??????????
??、???? ? ???? ? ?????? ?? ?????? ???? ュー ?ッ????
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????????ャッ??????????????????????????????? ????? ?
??????????????? 、 ???????「 ?? 」
ノ
㌔
??????（??????）??、（ ? ???） ?????? ???、??? っ?? ?? 。（「?????????????
???? ー ）
??????????????????、??????????ー?????ー ャ?? ? ? ????。 ??? ? 。?? ? っ?、?? ?? 。??????????（?）?? ??? 「? っ???????」「?????? 」「???? 」「????????????????」????、 ー ー??? ??。
????????、??????? ????。?ー ? 、?? ? ? ?????? 、??っ??????????? 。???? ? 。
→???ー?ー
???????????????? ???????。???（????）????????? 。（???? 「 」?? ? ? 。 っ?? ? ???）?? ?? 「 」 、?? ? っ ? 、?? ? ????? ?? ??、?? っ 。?? ???っ? ??? ?。?「 」?? ??????。??????、 ???? ??っ 、??? ????。?? 「? 」? ??? 、 。
???????っ?「??????」?っ????、．?? ????????????????






???????。「?????????????っ?、????? 」?? 、 ??っ?????っ 。
「???????、???、???
??? 」 ???? ??、 ???? っ?。? ょ??、 ???。 ?、 っ ???? っ ? 、?????、 ? 、 ょ?。? ?? ? 、 ????。 っ 、?っ? ??。???、? 、??? ? 「??? 。 、??? ? 、?????」 、 っ?
??????????????????? 。??? 、 、?? ?。??? ?、??? ?????ー?? 、 ッ ー??? ゃ ?? っ? 、???? っ 。???、 っ 、「????」 ??? ??、???? 、???? 「 ー 」???、??、?? ?? 。?「? っ 、??????」??? 。 、「 ッ??ー ゃ 」 、??? ? 。? ?「????? 」???????? 、 ー ッ ッ??? 、 、?? 「 」っ???? 、 ???
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??????〜（??????????っ?????????）。?????「? ?ッ 」??? ? 、 っ?? っ 。???、? ? ? っ 。???ー ッ ー 『?ッ?』??、 っ 、??? 。????、 ょっ??? ? ???? っ? 。??? っ??? ???、 ョッ? 。?「 、? 」?「? 、 。??」?…… ???? ? ?、??? ?? （ ??? 。『 ッ 』『 ォ??? 』『 ー 』?? ） 、??? っ ッ
?????????????、?????????????????????? 。??? 、 ー??? ??????、?ー???? ャー っ 。????、? 、?。? 、
??
?????っ???、??????????????、????????、?。???、 ? っ（??????????っ????????）、 。「 、













??。??、?????????。?????、??????、??????? 。?? ? ?、??? っ??? 、? 。 ? 、??? ゃ???? ?????????????ゃ?????? っ 、 ???っ ? っ ……??? 、?????? 、??????。 ー??? 、 っ ? 。?????。??? 。 、 ょ（??????っ???っ???????）、? 、 。?「??? 」 、??? ?
???????????????っ?。??? 、??? 、 ???ー??????、???? っ っ 。??? っ??。 ー 「??? 、 「?ゃ? 。「????????????」?????、??、???? 。??? ー ゃ???。? 、?ょっ??「 ッ ー 」 「??? ? 」． っ???。 、 ……???。 「??」??。?? 、? 、 ? ?（?????????????）、????っ ?? 、 っ????? っ
?????、????????????、???? ???? 「?。 、 ???????、??? 。 、??? ? 「 ッ ??ー?」?「 ? ? 」 っ??? 、???、 っ 。?????? 。 ょ??? 。 っ?? ゃ??? ? 、 。??? 、 。 ???? 、 。????? （ ?? ） 、????? 。
「??????????????
??? 。 、?????????? ?
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????。?????、???????? 。??っ 、 ? ????????? 。 、?? ?、??? ゃ ? ??????? ?、「?ゃ?? ?????（? ）??」 っ 、?????っ 。??、 ?、 ???? 、 、 っ ?????? 。???、 、??。 っ 、 ? 。?? 、 ???? 。 っ?? 。???、 ??、????。 っ ? 。???、? っ?? 。??? 、
???????、??????????ー?ィ????????っ?、????? 。 ?、???、? ? ??? ???。??? 、??? 、?っ? 。 ? ? 、??? 、?? 。??? ???? ? ? 、 ー?????????ッ???????????? ? 。??? 、 っ????? っ 。?っ? 、??。??? ? ???? 。???、 ャ??? っ 。??? ? っ?っ? 。 、????? ?? ??っ
????????????っ?。?????? ? ?????、 ??。????? ???。??? ?????? っ 。 、??? ?? 、 。??? 。 、??? っ?。? 、?? ? 。??? ? 、??? ? 。「?、?ゃ?? ?」 。???? っ???、? 、 。????? 、????? っ 。??? 。 、??? ? 、 っ?? 、???
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??????、?????????????????????。???、???? ? 、??? っ ? 。??? 。 ???????っ???、??
?????
?????????。????? ?っ?????ー?? ????ャ????ッ ァ、 ー??? ?ーャ、? ??
ー????、??????????
????? ??? ???? ??? 。?｝??? 、 ?? っ??? 。 ? 、??? ? っ??? っ? 。??????????、????、?ェ??????、 ー ?????? 、???っ 。??? ェ
??????????????? ????? ? ??









??? っ 。 。 ?????、?? 。???。? ???? ? 、 ?
??????????。
????? ? 。?????、 、??? 。??? 、?? 。?????） 、「????????????、?????? 。っ?」?。??????? 。
????っ??、????????????っ????。?????????? 。??? 、（?）??????????。「?、???っ 。 ょ?（???ょ?）。?、????????? ?。 ?
?? っ ??」
「??」
?「? っ っっ?、????? ?、 ?っ??? ? っ 。 、 っ?、??っ ? ?。? ???? ?っ?。????、 ?」?「???? 。????? 」?「? 。 っ??っ 。 っ? ???? っ 」 。??? ? 。??? 、 ? ?? っ 、
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?。? ? ?」??? 。????? ?。?っ??ゃ ? ? ????? 。 ???? 、 ???????????? 、 ???、 ょっ ? 。??、?。???????っ????。??? っ????? 、「??? ??、? 『 ?』 ???? っ 。 ょ??? ? っ 」?? 。??? 、??? っ 。?、? ー 、??? 。?? 。
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??????????????。??。????。? っ 、??? っ 。?っ?????? ? 、??? 。 ???? ???? 。 ??????。?????。 っ 。??? 、???っ 。 、??? っ ? 、．???っ 。?? 。??? 、??? っ 。 ???っ?。? っ ???、? ???? 。????????っ???? っ 。っ??? 。??? ? 。???????? っ 。「 ???? ? 。 」
??????????????。?????? ????? っ 。 ????っ?。??? っ????? ????????????。 っ?? ーっ?? ????、「 ?????」? 。「??」 ?? っ 。「??? ?。っ????????」 ???????? 、 ? ー 。????? 、????? っ 。「????」??????????。????「?????」 ?、??????? 。??? ? 、「??? 」??? ????? っ??っ?。 ー 、
????????????、???????。??????っ?。??????? ??。??? ??。?っ 、 っ?? っ 。????? っ?。??? ? 。 ???ゃ ? ↓ っ 。?? ? （ ）??????
??????????
????、?（??、? ）?っ??「?ー?」???????????? 、 ? ??（ ） 、 、 ???。??? っ??? ???? ?、??、?っ???
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????????（?）????????、???っ??、?っ?? ? 。??? ? ?、??、 ? 、っ????????、???????、???． ?……。??? ???? 、?、? ? ?っ 、
???????????、???????っ??、? ???? ……。 っ????、???? 「 ……」?＝ 、 ゃ、??っ???????、???????、??????????? 、?????? 、 ??。? 、 、 「?ー??ー?ー?
?、?ー????」?????、??「?????」??????「?ァー??っ 」 ? ? 、??? ? ? ??。??? ? ゃ???。 ? っ?、 ???? ??? ??、??? 、??? 。 ???? 、??。 、 ?????? 。 っ 、??? 。??? 、 ???? （ ） 、 ー??? 、 、??? 、??? （?? ……）。??? 、 、?、? ????「 」? 、??? ? 「 、??? ???」???????
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?????、??????????っ?? ? ???、??。????（ ? ……）。??っ ?
????????、??????????? 。 っ??、??????????????????? ……。????っ?。??っ???????
??ョ ョ ??、? ? （ ）???。「??〜、? ? ? っ 」?、? ???っ?。?????? （ ?????）、 ょっ ゅ???? 、 、??? っ?。?っ?、???、??????っ????。???、 っ ???????????? 。??、?????。?? ? 。 っ（???）???っ??????、???? ?、 っ??ー?????。?????ゃ 。
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??、?????????????。???????????????っ???。 ? ょっ?????。????????????? 。???? 、 ??? 、 ?? ? っ 。????? 、??? ???? 、??? （ 『?』 っ ? ）。???「 」??? ?っ?。? 。??? 、??? ? （??? ）、??? 、 ????っ?????? 、??? 、??? 、 。?? 。
?????っ????、??????????? 。? 、 ??? 。??? っ???。? ?? ???、??? ? ? ↓ 。??
????????（??）
??????。????????????????。 、???。 、 ???? 、 っ??? 、?? っ 。???????? ??????????、?? 。??? ??ー??ー?ー?
っ??、??????っ?。????????????????、???????????????????????? 。 ?、??? っ???。??、 っ??っ?? 。??? ???っ ょっ 。??? っ?、 。??? っ? っ 。??????、?????????。??? 、 ー??? っ 、 、??? 、??? 。 ? 、????? ?? ゃ??、???ょ （ ） 。???、 、 ッョッ???っ????。 、??? 。 っ
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鞭・
????????????????????????????? 。 ???????? 。??っ 、 。?????? 。? っ??? ? 。??? 、??? 、 っ??????（ ???? 、????? ??っ ）。??? っ ャ???。??、????っ?。 ?っ 。 ゃ??? 。?、? ? ?ィー? ? 。??? ? っ ?
?????、????????????????????????????????『? 、 』??、? ??、
「????????、????」
??? ? 。 ??????? 、??? ??? 。?「? 、??」??? ? ?。?? 、???? 。????「??? ッ 」っ???、??、???????????? ??????。 ? ? っ?っ? 、「 、 」??? 『 』??? ? 、 ???? 。《 》 、?っ?
1C）6
????。????ー???、?????????????????????っ? 、 ? ? ?????、 ? ??。??? ???? ?? ???? 。っ???????っ???? 。??ー ィー????、 ー???。 ? 「??? 、 ? 。 、??」……??? ? ?? 。????「??? ???」?、 ? 。「??? 、????」?。 、???????????????っ???? ? ? 。
???????????????????????????、????????? 。??? 。??? 。 っ?????? 、??? 。??????????????????? ??
????（??）
?????????、???????????? ?（ ）??、?っ 。??? 、????? ????????? ??????????? 、??? 、?ー? ー ー
??????????「??ッ??????っ??????」?、???????ッ??? ???? 。 ??? ????っ 。??? ー 、?? 。??? ュー ー ????????? ?????????、
????????????。?????? っ 。??? ?????????? 。??? 、 ?????? ???? ???? 、?。? 。??? ???、? 、?????。?? っ
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?、???????????????。????? っ 、 ?????? ? 、 ????っ????????ー????。????????? 、??? ? ??????




???????????????????、????????????????っ 。 「 」。??? 、???????。????? ?????…… 、??? 、 ???? 、 ???? 。???、 ?? 。??? っ?? 。 ゃ???????????????、???? っ ???? 、 っ 。????、? っ 。「??? ?? 」
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「?ャ?」???。?ャ???????????????????、????。?????????????????。 ー っ?? 。?「 ?? 、 ……」????、? ?（????????????? ?
??? ? ? ）。????? ?、???????? 。っ?????? ゃ?、? 、?????? ュ ー 。?? 、??? 、 ???? 、 ュ ー??? 。??? 、??? 、＝ ? ???? 。??? 。??? 、 、
???????????っ??、????、?? ? ??? 。
．????????????????
??? ???。??????、????? 、 ? 、??? っ??ー 、 っ 。?????、 、 ???? 。??? ?。? ???? ?????? 。 ???? 。??? っ?、? ?。??????。? 、↓??? 。 ????? ゃ 、 ゃ?????、 〜 ??? 、??? 、 、 っ??? っ?ー? ー ー
?????????、????。?????、 ? ?、??? 。 ???????? 、 ?????、???? 。 ???? ? 。?? 。
「??????」
????? 。?「 、 っ っ?? 」??? ?っ?? 。???? ????、 っ? 。 ????、?????????????????、 ???。????、?????????、




???????、 ????? 、???っ っ 。 、???。?「?っ、 ? 。 ょ?、っ? 」??? 、 ??? ?
??????、?????????
??? 。??????????? 、? ???。???」???????。????
??? っ 、 ????。? ??? ???、?? 。
????????????????、????? っ?。? ィー ッ?????。??? ッ 、?、? 。??? ?? 、 ?ッ????? 。 、??? っ ッ??? 。 ? ッ 、??? ? っ 、 っ???っ 。 、 ッ?? 。??? 、 っ?ッ? 、??????????????????。? ? ?? 、?ッ??? 。???? 。??? ? 、????? 、??? っ?。? 、???。 ? っ
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??。?????、????、?????っ??、??????????。?っ? ッ? 。??っ 、 ? っ??、?? 。??? ? ?
??????
????
???????、??????????、????ッ ?????、? ? ???。??? ッ 、??? ? ????。 、 ゃ??? ッ 。?????? 、 っ??? 、???
?????????????????????????、?????????? 。??? 、???、? ー?、? 、 ???? ? 。???、??? 。???、??? ? 。????、? ッ??? ? 。??? ???? 、??? 、?????。??? 、??? 。??? っ 。?????? 、 ??? ↓????? ??






???ッ??????????????????? ー っ 。?「? 、 ? 、 、??? 、 、?」? っ??? 、??? 。??? っ 、 ????? 。 ? ー ョ




???????ー????????????っ????。??????????? 、 ???? 。??? 、?? ? 。?「? 、 」??? 。「 、 っ??? ? ?」 。 、?ャッ ー 、??? ? ? 」??? ?、 。??? 、 、 っ??? っ 、??? 。 ?っ?、???????。???????っ? 、???? 。
???????????、???????????、????????、??? 。 ? 「 ? 」??? 、「 っ 」 。?????。??っ 、??? っ? 、??? 。??、 ? 、?? ょ。??? ? っ 、??? 、?????。 っ 、???????。????????????。 ? ゃ 。??? ゃ 。 っ?? 。??? ?????? っ 、??? 。 、 っ??? っ??。 、 ? ゃ
??。????????、????????????????????????? ゃ っ????? 、「??? 」 ー 。??? っ 、 。 、??? 。??? 。 ? 。??? 。?ィ 。っ???????。????????????? っ 。??????????? 。 「??」????、 。 、???。 っ 、??? ?? 、??っ 。??ょっ っ ょ??。 ょ??? 、?。「 ???? 」???。「 ? 、?????? ??




????????、???????????、??????????????? 。????? ?。??? ?、 、????。? ? 。??? っ 、???? ? 。?????? 。 、 、??? 。??? ャ ャ ??????。?????






????????、?????????。??????????? 、 、?ヶ? ? 、 ??????? ?
?????。?????????????、????????????????? ?。????。?? ??? （ ）??ュ???? ー? ?
??????
????
????ー????????? 、??????、?っ?。?????、??? ? っ っ??、 っ っ??? 、???。? っ??、 ???? 、????、? 、????
???????????????????、?????ー?????????。??ー ョッ?、??? 。??? っ 、「?」? ? 、 「 」?っ 。?? ? っ 、「??ゃ ? 」 ??、? 。 、??? 、「 ???? っ 」 ? 、??? っ 「 ??」?、 。?? ? 、っ????。??? ?????? ????っ 。「???、?? 」???????、?っ っ?。?? 、「?っ? ? 、 ?」
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っ???????????、?????????っ???。???? ?、 ?????????? ?、????????っ? 。「? っ????、???? っ???」????????っ??、???? 、 、
っ??????。?????、?????????????????、???????、????っ 、?っ???。?? ??????、???、?? ????








?????、?????ょっ????ー????っ?『???? ー?ー』「??? ? ???? 。 、?
?????
???????『??????????』? ? ???。??? 、 、 ? （ ）?ョ? ー 、??? ? ュー??? ー????? ? ー。 、??? ?ー 、?? 。??? 、 ー ー??ー ー? ー ィー?、???? 。??? ? ??? ??????っ ?、 ー ー???????っ 。? ャ??? ???ー?? 、 ー???、 ?????????? ???
???????????????????????
一一????????????








????????????????????? 。?? ?っ ゃ ???、 ? っ 、「?」 ???。 「 」?? ?っ?? ? ? っ 、「????」「??」????????????????? ? ? 。????? 、
??????、 、?っ ょっ っ 。
????「?? 」「? 」?????
????????????。??????。 ??? ? 、 ??? ? 「 」「 」?? 。????? ?。?? っ? 、「 」「 」??????? ?っ?????。
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??????????、???????っ???っ????ょ??。??? っ 、?? ??????? ?。? っ 、?? ? ?っ 、???????????????????
??っ?? ???? ? 、 っ?、 ?? ? 、?? ?? っ っ?? 。?? ?? 。??? っ?? 。?? ? ? ? っ?? 、 ? 。?? ー? っ?? 、? ヶ?? ?? ?。?? ?? っ?? っ 、っ?、????????っ????。?????????
???。???????????????っ?????ー???っ?????????????、??????????????っ 、 。????っ?、???????????っ???? ?? 。?? ? ?? ? っ?、 ?? 。?? ??? っ????? っ??、 っ っ 。??????????????、????
????? ? ??? 。「?? ???? ? ??? 。?? ??、?? ? ??? 。 ? ??? ? 、 ??? ?? 、?? ? 。「 ??? 」っ 。
→??????????
??????????っ??????。????? 。 ? ??? ??? 、「 ??? ? 」?? 。 ょ 、?? ??? ? 。????????
??????? ? 、?? ??? 。?? ? ????????? ? 、?? 、?? 。?? 、? ー?? ?。 ? っ?? っ? ??????? 、?????????っ 。????? ? っ?? っ 。?? ?? っ 「 」?? ッ?ョ 、
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薫さん岸
???????っ???????、????? っ ? 。?? ??????????????っ??、 ???????? ?。「???? ー??っ?? っ 、?? ?「 」?? ?? 。?? ? 「?」 ????っ ? 、「??っ 」? 。?? ? ?っ 、
????????、????????????????。?????????????? 、 ? っ っ 、????? ? 。?? 、????? 。?? っ ?っ???、?????? 。?? ? ??? ゃ? ??。?? ?? 。 「 」っ?????????っ????。 ???? ?「 、 。?? ? 」 っ 、?????? ? 「?? 」 （ ）。?、 ? ? ?? ???? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? っ?? ?っ 、「?っ ?、 」?? ?? 。?? ? ょ 。 ?
??????????っ???。?? 「 ???????????」???????????、??????????。??? ?ゃ? ? ?。?????????
???????????っ 。 っ? 、?? ???? ? ??? ? っ?、?????ー????っ????。???????????「???????????ゃ???」 。????????????。???っ?? 、?????。?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? っ? ?
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?????????。???????。?? ??? ? ???ゃっ?っ????。??? ??。????? ? ゃ?、 っ?。?? ?? ?、 ??? ? ??雷質雷瘤奮
??????。??????????っ?????????? っ?
????????????っ?ゃ??? 。???、 、????? っ??? 。 ー?? 。?? ? っ ?、「???????」????っ???????????? ? ……。???? ? ゃっ?
???????。???????…??
???????????????????? ゃ ?? ???っ?? 。??????? 、???っ ? 。
?????????????っ?????
????? 、? ???? 。っ???????、????????っ???。?? ? ??? ??? 。????? 。?? ?? 、?? ?? っ ?? 。?っ???????????????っ????? 。「??」??????、???????? ? 、「 っ
????? 」、????? ?
っ????。??????????????????????????????、??? 「 っ?っ???」っ??????????????。?????????
??っ? ? っ????? ? っ?。?? ?、「 ょ??っ っ?? ? ?（ ）、?? っ?? 、 ? ?。?? っ? ? ? ????、 ?? 。 ??? ? 「 … 」?? ?。?? ??? 「 ??? ??」 ??? ??? ? 「 」?? ?? 。???っ 。?? ?? っ ?
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瀞藤田由美さん
???。????????????????????????????。?? 。??? ??? ??っ っ?? ?? 、「?」??????????。??????ョッ ? 。??????? ? 、?? ??? ?、??????????? ?っ
?っ??????。???????????? ?っ 、?? ? ???? ??ョッ 。??ゃ? 「 ?? ???? 」っ? っ ゃ 。?? ?? ?、??っ ?、「 ?? ???」?? 。?ェ??ー????
????っ?? っ ゃっ?? ? っ ? ???? ???。 ??? ? っ 、?? ? 、 ? ゃ?? 。?? ?? ??????、????????????ェ??ー???? っ?、 ? ????。?? ??ェ ー っ?? ? 、
???っ????????????????、「 ェ? ー 」?? ??? 。?? ?? ???。??? ? っ ??? 、??? ? 、 っ ? ????? ? ゃ っ ??。 ?、?? ?? 。 、?? ? ???? ?? 。????????
????????? 、?? ??? ? ? っ???? 。?? ? ?っ ??、?? ? 、っ???。??????? ???、????? ? ? っ??。 ??っ ?、??? ??? ? 。?
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??????????、?????????? 。?? ?????????????????。 ??、 ?? っ 。??? ????、 ??? ? 。?? ????????。 ? っ 、 っ??ー???????「?????????? 」っ っ ?っ????????????っ?、??????? っ?。?? ? ?????? ?? 、っ???????? っ 。????? ? っ??????? ?? ?っ ?、?? ??? ?、?? ? 。?? ?、 っ 、「?? ? 。?? ? 」っ ???。
?????????????????、???????????????、???????? っ っ っ ? 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ???。?? ???? っ? っ???? 。?? 、 っ ? 、?? ? ? っ?? 。? 、?? ?? っ 。?? ?? 「 」っ ? ょ、?? ? ??? ??。 、?? ? 、「??? っ?? 」?? ?。 、?? ??、?、? っ ?? ????っ ? 。????????? ?
???????????????、?っ?。?? 、 ??????。??? ??? ????? 。?? ? っ 、?? っ っ?? 。?? ????????。?? ? っ?? ? 、 ??????????っ ゃ 、?? っ ??、「?? ???っ ? 」?? っ っ 。?? ? ?、???????、??? っ?? ????っ? 、?? ? ?。??????????? 、 っ?? っ 、「??? 」?? ??? 、 ? 、?? 。
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?????????????、??????? 。「 ??? ? っ 」っ っ 。?? ?ッ ???????ャー????? 。?っ っ?? ?っ 。「 っ?? ? 」っ 、 っ?? ? ?っ （?）??? ?、? ?っ ゃっ?、??????「?????????」っ?? ???? っ? っ 。??「?? ? ? っ?? ???ゃ ? 」??。?? ?? ?っ ?、?? っ ?ゃっ 。????っ???? 「? 、 ???? ?」 。?? ? 、 っ?っ 、? っ?? ??っ 、?? 。「 ? 」 っ?。
??????????っ?????、??? ????????? 。?? ?? っ ゃ???? 、 「?? ゃ 」?、「??っ?」っ????????っ????。?????? ???? ?? 。?? ????? ?? ?? 。????、??? ? 、 ??????。?っ 。?? ???? ? ??っ?? ? 、 、?? ? 。 ょ???? ? 。?? ?っ っ っ??。?? ??っ ?
??。?????????????????? ? ???ょ?（ ）。??????
??????っ 「 」っ???????? っ ??????、????っ???ゃ?? ??。?????? 、 ??? ??? 。 っ??っ ?? ゃ?? ? ? ?っ???っ???。?????????、?? っ
?? ? ゃ 。?? っ??? ょ、 。?? ?? ? っ?っ ? 「?? ?? 」 っ 、 ???っ ? っ 。?? ? ? っ 、?? っ? 。 っ? ??? ?? ??????? 、「?????? 、
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??ー??????、??????????? ? ? っ 」っ 。?っ 。???? っ ????? 。?、 ? ????? 、??ィ?? ェ ー っ??、?? ? ? ュー?? ? ェ ーっ????。??????、?っ????????? 。 っ?? 。「 」?? 、?? ゃ?。 ??? っ?? ? 「っ??????」?? ゃ 、「?? 」 ?っ??????。?????????。 、 、?? ?、??? ??
?? ?。 、 っ????? ??? ???? ????? ? 。?? ???? 「 」?? ? ?










































































???????っ????、???????????????????、???? 、 ?????? 。??? 。??? 、 っ ュ??? 、っ???。???????????、??? 。?????? 、
??。????、?ー?????????????????????????、????っ?。??? 、 っ 、?????? ? 、? ???? 。??? 、 ……??? 。
????っ??????、?っ??????、??????????????、???。?? ? ???? 、 ???? 。「??????????????????? 」? 、?????。
??????????、???????? 。??? 。??? ?、??? っ ????。 、 ッ??? 、???っ 。?、? っ 。??? 、??。 ???? 、??? ?????? ??、??? っ??? 。 、??? 、??? ? 。??? 、????????? っ 、??? 。??? っ??? っ 。
っ????、?????????????っ?。????????????????、??????????????? 。???? ? 、??? 、??? っ 。?ー?ー ?? ?? ?っ?。????? っ 、?????。????? 、?????。? ? ??、???っ? 、 ? っ 。?、? ????、（? ???っ ? っ ） 「??? 」 っ 、??? ??。? 、 ↓ っ????? 。??? っ
???????
????????????、?????????ッ??????、??????? 、 ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 、 ??? 。 っ??? っ?、? っ??? 。 ???っ?。??? 、??? ? ? っ 、??? ? 、???っ?。??「???」?????????、?? ?っ?。 ??ー???? ?? っ?、? ? 、????ー?っ?（?っ??）。?、? ? ?
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????ー???っ???、????????????、?ー?ャ??????。?? ? ? ??、??? っ 。「????」?「??????」????ー ー 、????? ? っ???。 ?「???? ?。??? 、 ? 、??????」 ? っ?? 。??? 、 ??っ? 。 、??? 、??? ? っ??? 。 ???っ 、??? 。??? 、???、?ゅ? 。
??????????????。?????? 、 ????? 、 ??????? ?????。 っ 。??? 、 ??????、? っ 、 っ??? 。??? ? ? ょ??? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? ??? っ 。??? 、??? 、??? っ 、??? 。 、??? 。「????
?????????」????????、??????????????????????、???????????? ? っ 。 「???」? ? 、??? っ ?、??? 、??? 。??っ 、??? っ ? 。?????? ? 。??? 、???????。??、? 、??? ? 。??? ?????? 。?????? 、??? 、?
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????『???』?????っ?。?????????? ?「??????????……」???????? 。??? 、??? （ ） ? 、??? ??? ? 。???、??? 、
????????っ??????????????、????????『???』 ? ???、?ッ? ??????? 。???、?? ????、? （??? ）??? ? ????? 。?「? ……」
????、???????????????、?????? ? 。??? 、??? 、??? 、 ?????????。??????????? 。
??????っ????……?????? ? 。??? 、?????? ??、??? 、??? ? ? 。??? っ?。???ー?? ー ?????、??っ 。???、 ?? 、?????? 、??? 。??、 ????? 。??? 。???、??? ー ー????。????? ?????? 、???（ ）??? っ 。
??????????????????????ー????????????????」 っ ?。??? 、? ??????っ????、 ?????「?? 」「?、 ? 」「??? ???ッ??」????????????? 、???
?。?「? ゃ 」 ?ー???、??? ??っ? ? 「????」??? ? ー ー 、??? ??、? ???っ ? ??? っ?。??、 、 ??、?っ???????ー???ャ? ?
?????????
??、?っ?????????????????「????????、??????……」?「? 、 っ??? ? 」?「? 、 、??? 、 ? ?。??? ? ???? ???? 」??? 。 、????? っ 。?????? ? ?? ?? ???、???っ?。??? ? 、??? 。??? 、?? ????。??? ー ー??? 、??? 、??? （
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??????ー???っ?）?、??????? っ ? ? ? ???? 。 ?、 ? ???っ?? 。?? ? 、 ????。 ??、????っ??ー??? ?。?『? 。????? っ? っ????? 。 っ????? 』?????? ???? ??? ???? 、????? っ 、ッ?????????、?????っ?????……???、??｝???????? 。「 ョッ?」?
?……。??????????????? ??? ?。??? ?↓ っ?? ? ?っ?。?「 ?」「 」「 ……??、 っ??? ? ? 、?????? 、?????? っ??? ?? ?。??? ャ 、??? っ ?。?????? 、??? 、?、??っ ? 、 、 、??? ? 、???ー?「 っ 、?? 」 ッ?? 。??? ー?、? ? ……（
?、??????）。???、 ??????????? ? 、???????????? ?????? （??? 、 っ 、 ??? ） 。??? 、????? ??? ッ????? ? 、??????? 。??? 、??? 、 ???? っ?? 。??? ???? 、??? っ?。? ー 「??」?? ???????????? 。??????『???ー?』??ァ
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??????????。?????????????????????「??????????????、????????」???? ?ー?? 、 、??? 、???、 、??? ???







????????????????????、?っ??????、?????????。?? ????っ?? 。『???? ? ???……』 ?ー?ャ? 。??????? ? 、????? ? 、 ??っ??? 。「 ???? 」 っ?「? 、 」 ??? ? 。??? 、『??』?????、???????。?? ?????。 、??? 、 ????…… ?、 ???? ? ?? ? 、
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?????????。???「??っ?、??????????」?????。「 ? 」?????? 」「 ……」「 、 」「??? ……」「?? ……」??? 、 ?? ?「?っ??????」「??????????」「 」 ??????? 。 、??ー ?? 。「??、??? ?ゃ ゃ 」???????。??????っ 「 。?ッ ー?、?ッ ー 」?、? っ ッ?ー? ? ? ???ー???? 、??? ー ????。 ?「? 、 」
???????????????????。????????、?????????。??? ????????????? 「??? ???。? っ??。 ー?? ? 」??? 、 、??? ? ?????? 。???? 。???、 ? 、???????????????、 。??? っ 、??? 。???、 ー ー??? ュー?? 。
「????、??????????




??????????????????????????…??? ッ ?…「?????」???????。?????…??? ?…?。? 、 、?? ? ?? 、?? ?? ??。 …???? 。??。 、 ．?? 。? 、???? っ?。
????????????? ??? ???????? ?ッ ー 。 ッ…????????????????????．? 、 。…?? ?、???? 、「 」「 ッ?…?」「 」 「 」 。…?? ???? （…??）。? ?…??、 。…?? ? 、 ? 。（?????????ー?? ????ッ???????「 ?」?? ??? っ?ゃ ? 。?? ? ー ョ??? ?? ?…??????????。??? ?（ っ…???????????……）。????? 。?????ー っ?????????? ? ??? 、 。
?????????…??????????????????…???? ??っ?ゃっ…??、 ???ー? 「 ??．??? っ ? 」? 。???っ ? ??? 」 。??? ?
??。?「 ????」??っ??????????」? ? 。?? ー ? っ ?? ?。???????? ? ?（ ?）?「 ??????」 っ 、???????。 、? ー ??? ? ???。?ョー?????????、???「?????。
???????? 「 」?っ??? 、?????「? ?」???……。 、?? 、 ??、．? ? 、?? 。
????????
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???????? ???? ??????????? ?? ???????、 。??????? ?。?? ? ??????? 、?? 。?? ? っ 、?? ?? っ 「 」 。?? ?、???．?
??????




??、???????? 、ー? 「? ゃ 」 。??????? 、?? ゃ。 ィ?? ?? ???? 。????? ? っ 。????? 。
?????????????????????????? ????、「 」 ??????? っ ??????? 。?? ?? っ っ．??????。??「『?? 』 ?????? 」 っ 「?? 」 。 、?? ?????? っ っ 、?? ? 。 。
???????????? ??? ????（??）?? ? ?? ??っ ? 、 「 ッ? ??」??っ???。???↓???????????? ?、??、????「??っ」???????っ?。???「?????? ? ?
?????????っ?? 。「 ?? 、






















?? ?。 ? ???
?、 ? ? 。






















?????????っ ?? ????? ? 。「 ょ 」
????????????? 。
?????????? 。 ? ?










?????。 ? ? ? ? 。
??ー?、
?? 。 っ ー ー
????? っ 。 「
?? ? っ ? 。
?? ? 。 。






















?? 、 、 、??、?
?? ??。 ょ ? ??


































??? ? 、 ?? ?
?? 」 ?
????? っ ? 。 ?
??? 。 、
??、?? 。 。 っ
?? ???????????????
????。??????????????



























































????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
?、?????…??…??……?????…………?…?…………??…?………………??……??
???????????????? ォー??「??? ?????」????? 、?? ? ? 。?っ ォー 、?? ???? ??? ? 、 ?? ??????? ? っ????? ?? ??????。???っ?? っ? 。 （ ）最
?? ?? ??? ?? 。?? 、?? 、 。?? ?? ?。?? ? 、?? ??? っ? 、っ??????????????ー???ー っ 。?? ? 、
??????????。?（??）??? ? ー? ?学??? ???? っ 。 ?
?? ? っ ? 、??、 ??? 。? 、???っ??????????????? ??ー っ． 。?? ???? ??? っ??? 。 （ ）?? ?韓
?? ? 、 っ 。?? ??? 、 「 ?」??? 。 ?、?? っ ????。? っ 。
???????????、?っ
???。?? ?ャ? ? 、????????っ???。?
????????
????っ?。????（??????? ? ??? ?、
紅
??? ?? ??? 、?? ッ 。?? ??? ョッー? ー?? 、??? ? ッ ー?? ? ー?? ?。 ?? ????。 ?? 、?っ ? ?? （ ?）???「?? 、 ???、 ??? ? ? ??? ??。 ? 、「???????」??っ?ゃっ?、「? 」っ???……?? 。???「??? 」?? ???? ??。?? ? 。 っ?? 。 （???
???????????「??」???」???ー???っ?、??っ????????????????。?? ?? ??っ?、????っ??????????? 、?? ? ……。?? ?? 、 ??? 、? 「 」?? ?? 。?? （ ）?? ??
??〕?????ャ?





?????ッ?ー???????????????っ??「???????ッ?ー??? っ 。 ? ??? ? 」 ? ?????? 。 ?、 っ?っ?? ?? 、???????? ょ 、 ??? 、?? 。 ?? 「 ???」??? ??。 、?? ???? ???。?? ??? ???? 。?、 、?? っ ょ 。????? ????? ょ
?????????????????????????
????っ????????。?? ???「? 」 ?????????? ? 、 ?????? ????ー???、? 「 ? 」?? ? 。???????????????、??
???? 、?? っ ? （??） ??? 、 、?? ?? 。 ? ???? ?????っ 。 、?? 、 、 ?????。? 、 、??? ? ょ??? ……。? 、 ???、????? っ????。? っ ゃ?? ? ???? 。
???ー??????ー??
????????ー?????????????。?????????????????。 ??? ? 、????? 。??ー っ?? ? 、 っ ??? ?????? 」????? っ 。?? 、 ???」 「 、 っ???っ?? 。??? ??、?? ?? っ 。??? ????? ?? ? （ ?）?? ???? ?
????????ー?????（???????）????ー??、「??? っ? ?? 」 ?。?? ??? 、 ? ??? ?、?????? ?????。????? ???? ?＝＝
??????、?っ?????、??????? ? ? 、 ? 「????」?、????????????????? 。?? 、「 、?? ?」 、「?、 ?????? ?????????? ???? ょ 。 、
??、?????????、?????、?????（?）????????ョッ???????????っ?????（???????、 ??）。?? ?? ????? ??
?????? ー 「?? ?。?? っ 。?? ?? ?? ??? ?、? ? ??? ?? ? ?? ?ょ 。
???????? 、?? ???? 。?? 。
「???????????」??????
????、?????????? っ?。 ? っ 、?? ? 、 ー ー
??、 っ ょ 。?? ??? （ ）?? 「? 」 ??? ?。
?? ? ?????? ???? ??、? ????????ッ?????、???? 、 ? っ????。．「???」??????????????
?っ??? ?、 ? ?
》
???。????????? ?????? 、 ? っ?? ??? 。?? ??ょ 。?、 ?? ??? ????ょ ?。????????、??????????
?????
西






?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「???」????ー???っ???、????? ? ?????。?????? ???? 。
?????ー ?? ? 。 ー?? ????。．????（?? 、? ??? ? ????????）??ッ? ??? ?、?? ?。?????? 、 ??。? ?? 。?? ?? ッ?? 、 ?、?? ????。?? ? ォ?? 、 、??っ ?? ? ????。??
???????????????。??「???????? 、 ?? ?。?? ? 。????? 。 ? 、?? ??? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。??? ???????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。??? ッ ー?? ? ?????? 。?? 。?? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? 。 ???ャ?????????? 。 ?? ? ????? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ???。?????? 、 。 ? ー ??ー??? 。?? ??? ????
???????（ ー ）?? ?? ??? 。?? ッ （ ー ? ）?? 。?? 。? 。????ー ー?? 、 。．?? 。（?? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ?? 、?? ???? 。?? ?? 。
?
????????????。?? 。 、「?ュ」「???? っ 」「 」．「????ッ?」????ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ??? 。?? 。（ 、 ァ???????? ????? ?????? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。







? ? ? ??





















????????????????????? っ 、 。?? ????、???????????? ???。??????、???????????、「? 」??????????????? ?? ????????? 。 、 、 ??? ????、 ????っ??????? 、??????? 。? ｛?、
???????????????、????? っ ??? 。?? ??、??????? 。?? ? 、?? ? ??? 、 っ?? 。「 」 ????????????? ?。????? 、 ??? ?っ?? 。??、 ??? 、?? ? ?? 。?? ?? 「
??????」?、???????、???? ? ? ??。 ?????? ? ??????????っ? ?ょ?????? 「 ッ?? ? ? ?ー? ?? 」 「（ ）?ュ ?? 」 ? ??。???? ??? 。?? ??「?? ? 。???。?「 ァ??? ィ 」 ? っ?? ??? ょ 。?? ? 。 ー??、? ? ???? 。（??）
：：涯
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。? ??? 、 。
6鳳…騒















































?????ー??????ー ??ー???? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? 。?? ァー ー??? ? ??????? ??? ェ ー ? ?。??? ????、????．?囎?????》??
???? ?? ??．????????? ?? ? ．
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